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7A Úrsula Heinze, pola súa amizade e polo entusiasmo co que acolleu este proxecto.  
A Maruxa Zaera Landeira, pola acertada e precisa tradución que fixo dos poemas.
Ao decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, José Pereira Fariña, 
polas súas acertadas suxestións e por poñer á nosa disposición o estudio de gravación 
da Facultade; 
A Manuel Fidalgo Espasandín, técnico de son, polo seu estupendo traballo no 
estudio de gravación.
Á directora do CLM, Katerina Vlasakova, e ao director do Servizo de Normalización 
Lingüística da USC, Manuel Núñez Singala, polo seu asesoramento e apoio económico 
que permitiron sacar á luz esta publicación.
Aos compañeiros de sección no CLM, Elisabeth Schaible e Manuel Fernández 
Méndez, que cos seus acertados consellos e a súa cooperación contribuíron á 
realización deste proxecto. 




Úrsula Heinze (Colonia, 1941) estudou filoloxía alemá e inglesa na súa cidade natal, 
onde se licenciou no ano 1966. Dous anos máis tarde trasladou o seu domicilio a 
Santiago de Compostela, cidade que, exceptuando un intervalo de catro anos 
(1973-1977) nos que residiu en Valladolid para traballar como lectora de alemán na 
universidade desa cidade, se converteu no seu lugar de residencia habitual, e onde 
segue residindo e escribindo na actualidade.
A súa produción literaria abarca unha gran variedade de xéneros, que van dende 
a poesía, pasando pola novela, o relato, o ensaio, ata a literatura infantil e xuvenil. 
Escribe e publica tanto en lingua alemá coma en galego, traduce autores de fala alemá 
ao galego e ao castelán, como Heinrich Böll, Y no dijo una sola palabra (1972), ou 
Michael Ende, O ponche dos desexos  (1991, Premio Ramón Cabanillas de tradución), 
e publica antoloxías de poesía.
Úrsula Heinze foi co-fundadora do PEN Clube Galego (1989) o cal presidiu 
dende 1991 ata 1995. Asemade, é membro do PEN Club Alemán (dende 1995) e foi 
vicepresidenta do Comité de Tradución e Dereitos Lingüísticos do Pen Internacional 
dende 1992 ata 1999. En 1994 foi galardoada co premio Losada-Diéguez á mellor 
publicación do ano.
Na actualidade é colaboradora habitual na radio e prensa de Galicia.
A súa obra en lingua galega e alemá abrangue os seguintes xéneros:
a) literatura para nenos: 
A casa abandonada, (Premio Merlín), 1986.
b) novela:
O soño perdido de Elvira M., 1982.
Anaianci, 1989.
Culpable de asesinato, (Premio Blanco Amor), 1993.
c) conxuntos de relatos:
Limiar
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d) libros de entrevistas:
















Im Winde gekleidet, 2002.
Schattenblätter/Hojas de Sombras, (alemán/castelán), 2002.
Saeculum Saeculorum, 2003.
Mitlesebuch 68, 2003.
Mexikanische Runnenblicke/Mirarunas Mexicanas, (alemán/castelán), 2004.
die zeit begehen, (haiku), 2004.
…fremdgehen nichts dagegen, 2004.
Nadir, (alemán/galego), 2005.
nur meer sein, (alemán/castelán), 2005.
Carpe Diem, 2006.
ein auge genügt in den abgrund zu blicken, 2006.






wie eine insel, (alemán/castelán), 2009.
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2.- A presente escolma:
Os poemas contidos nesta edición biligüe alemán-galego proceden de varias 
publicacións de Úrsula Heinze, algunhas das cales son edicións limitadas publicadas 
por editoriais pequenas, por conseguinte de non fácil acceso para o gran público. 
Cronoloxicamente as publicacións pertencen ao período que vai do ano 1997 ao 
2008 e coidamos que a selección aquí presentada dá unha visión bastante precisa da 
produción poética de Úrsula Heinze. As publicacións referidas son: 
Wassersprache, 1997.    (poemas 1-3)
Meine Verse klingen nach Erde, 1997.  (poemas 4-9)
Erdbeerlicht, 1999.    (poemas 10-12)
Nachtbläue, 2001.    (poemas 13-18)
Atlantisches Tief, 2001.   (poemas 19-21)
Schilfgang, 2002.    (poemas 22-25)
Im Winde gekleidet, 2002.   (poemas 26-39)
Mitlesebuch 68, 2003.    (poemas 40-41)
Carpe Diem, 2006.    (poemas 42-47)
Überwinterung, 2008.    (poemas 48-50)
A disposición dos poemas responde á orde cronolóxica en que foron publicados. 
Con respecto á tipografía, que non é uniforme nos cincuenta poemas desta escolma, 
así como á ortografía, cómpre mencionar que se respectou escrupulosamente a 
empregada pola autora nas publicacións orixinais. 
Na selección dos poemas tivéronse en conta fundamentalmente dous criterios, 
por unha banda, as preferencias e o gusto persoal do editor e, por outra banda, 
tamén a simplicidade lingüística, pois esta publicación pretende ser non só unha 
antoloxía breve e representativa da obra poética de Úrsula Heinze, senón tamén 
unha ferramenta de estudo da lingua alemá. Unha ferramenta de estudo que segue 
a liña de materiais didácticos que o Centro de Linguas Modernas da USC promove a 
través da súa aula de autoaprendizaxe (Centro de Recursos de Idiomas), aula na que 
os interesados en aprender unha lingua estranxeira poden ampliar e perfeccionar 
os seus coñecementos dun idioma, neste caso o alemán, de xeito autónomo e 
personalizado.
En canto á temática son poemas que abordan a vida en moitas das súas facetas 
destacando temas universais coma o amor e o desamor, o sentido da vida, a morte, o 
paso do tempo, a incomunicación, a soidade ou temas focalizados nun contorno máis 
inmediato como Galicia, o desarraigo ou a perda dun ser querido. A dor e a tristura 
que transmiten algúns poemas está  matizado por unha sorte de optimismo que se 
manifesta con frecuencia por medio da idea da esperanza (Hoffnung), tal como se 
pode comprobar nalgúns exemplos aquí recollidos. 
Nun plano formal os poemas destacan pola súa concisión lingüística, son non 
poucas veces imaxes concentradas, reducidas á súa mínima expresión, que nalgúns 
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casos nos lembran a arte poética dos haikus da tradición lírica xaponesa. Auténticas 
perlas, en calquera caso, que hai que gozar amodiño e deixar que o sentimento que 
evocan impregne a memoria do lector, igual que cómpre facer cos bos viños que para 
gozalos en toda a súa plenitude é preciso saborealos sempre en pequenos e lentos 
grolos. 
Agardamos que a esta pequena publicación se lle poida tirar un dobre partido: un 
didáctico e práctico, coma o que referiremos sucintamente no seguinte parágrafo, e 
outro ético e estético,  ofrecido nuns versos cargados de sabedoría, sensibilidade e 
beleza, que nos permitirán coñecer algo máis de preto o mundo poético de Úrsula 
Heinze.
3.- Uso didáctico dos poemas:
Os destinatarios aos que vai dirixido este material, nun principio, son estudantes 
de lingua alemá cun nivel de coñecemento do alemán A2, B1 ou B2 segundo o 
Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. Os textos poden ser usados 
tanto para practicar as destrezas de comprensión coma de expresión escrita. Así 
mesmo, os vinte poemas contidos no CD tamén poden ser utilizados para practicar a 
comprensión auditiva.
Como material de lectura, esta publicación presenta a vantaxe e a comodidade de 
non ter que recorrer con máis ou menos frecuencia ao dicionario, pois para consultar 
o vocabulario descoñecido basta con acudir á versión en galego. Coa vantaxe engadida 
de que o vocabulario novo apréndese contextualizado, circunstancia que dende un 
punto de vista da adquisición da linguaxe resulta máis efectivo que unha simple e 
rápida consulta nun glosario ou dicionario. Unha segunda vantaxe é que ao tratarse 
de textos curtos non se precisa unha gran motivación á hora de abordalos, coma 
sería o caso cando se trata de textos (literarios) longos. Pensamos que estes poemas 
poden resultar un bo estímulo para que os estudantes da lingua alemá perdan o 
medo e se atrevan a traballar con textos literarios orixinais dende as primeiras etapas 
da aprendizaxe.
Como instrumento para practicar e mellorar a destreza de expresión escrita, a 
tarefa que propoñemos é moi sinxela: o alumno escolle un poema na súa versión 
en galego e tradúceo ao alemán. Unha vez feita a tradución poderá comparar o seu 
texto coa versión orixinal. Non se trata de usar o texto orixinal coma un patrón de 
corrección, senón coma unha simple elemento de comparación que lle permita ao 
alumno comprobar se os aspectos semántico, morfolóxico e sintáctico están en 
sintonía cos do orixinal1. 
Ao igual que se dicía no parágrafo anterior, tamén aquí a brevidade dos textos 
pensamos que pode resultar un factor motivador á hora de abordar o exercicio. No 
Centro de Recursos de Idiomas da USC existen materiais similares a esta publicación, 
e a experiencia veunos dicir que, a pesar de tratarse neses casos de relatos curtos, a 
1  Á hora de comparar a ortografía dunha traducción co orixinal hai que ter en conta que en moitos dos 
poemas aquí incluídos a autora prescinde das maiúsculas. 
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extensión dos textos con frecuencia desanima aos estudantes de alemán á hora de 
decidirse por unha actividade como a proposta.
Recomendamos elixir os poemas que se vaian traducir tendo en conta o seu nivel 
de dificultade, segundo se indica no seguinte cadro:
nivel poemas
A2 1, 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 32, 33, 37, 49
B1 6, 10, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 45, 48, 50 
B2 2, 4, 5, 8, 9, 11, 21, 29, 30, 38, 39, 41, 44, 46, 47
Para facer un uso didáctico dos poemas gravados no CD recomendamos usar os 
poemas a xeito de ditados, escoitando unha o varias veces os textos, e usar o texto 
escrito para corrixir o exercicio, practicando así ao mesmo tempo as destrezas de 
comprensión auditiva e de expresión escrita.
Os vinte poemas contidos no CD correspóndense cos poemas número 
1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 20, 23, 27, 34, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 48 e 50.
 Santiago de Compostela, Nadal de 2011 








     Hoffnung ist Verständnis
          Verständnis ist Liebe
               Liebe ist Tod.
Du bist Tod
     Tod ist Liebe 
           Liebe ist Verständnis
               Verständnis ist Hoffnung.
Du warst Hoffnung
     Verständnis 
          Liebe und




Weder Hitze noch Stiere
weit und breit kein Olé
hier tanzt man Muiñeira
trinkt Weisswein statt Bier.
Das Meerwasser eisig
der Wellengang stark
die Strömung gefährlich 
du bleibst besser an Land
es sei denn







          wo bist du
Niemand kennt dich
          wer bist du
Besondere Merkmale
          wie bist du
Such dir einen Blinden 
und teil mit ihm 




Die Gedanken in meiner Tasche 
bohren sich ein Loch in die Freiheit 
ich verliere sie 
auf dem Weg in die Zukunft 





Leg mir eine Träne auf die Lippen 
und ich werde sie küssen 
auch wenn sie nach Tod schmeckt 
und nach Entsagung 
immer noch besser 
als wenn ein anderer sie liebt 






von den Lippen 



























ist eine Welle 
die das Leben emporhebt 
bevor sie es bricht. 
Das Leben 
hat nur eine Seite 
drehst du sie um 
liest du den Tod. 
Die Tür 
zum Leben ist versperrt 
das Tor 
zum Tod steht offen.
Friedhöfe 
verdanken ihr Leben 
den Toten 





Auf den Rändern 
der Schatten 
das Gleichgewicht halten 
und an das Lachen glauben. 
Auf den Wegen 
der Gedanken 
die Kurven schneiden 
und das Ziel erreichen. 
Auf den Händen 
der Liebe 
die Worte opfern 
und die Küsse entkleiden. 
Sie nehmen der Zärtlichkeit ihr Gesicht 















lass ich Wörter regnen 
aus einem ungelebten Buch 
und fang die Sätze 
mit der Hand, 
obwohl die Zeilen fliessen. 
Auf sich allein nur 
hat die Form Verlass 




Ich lege Sonne 
in die Briefe, 



































Das grüne Los 
       die Hoffnung 
       zu gewinnen 
       der Preis 
       ist hoch 
       doch auch 
       Verlieren kostet 
       nichts 
       ist umsonst 
       ein Lebenlang 
       bezahlen 





















       und auf 
              die Hügel 




























am Zaun des Vergessens
teilen das Schweigen 
nicht den Traum mit mir.
Kein Mut zur Rückkehr.
Ich öffne die Erde 
und grabe nach Wünschen 
bis nichts mehr geht. 
Die Kälte sagt mir 






um die leere 
zu füllen 




die tür steht auf 
und stunden gehen.
 
kein anspruch auf 
die frühlingszeit. 
etwas in mir 
spielt blinde kuh 
und gibt das 
suchen auf 
du findest was 
du kannst und 









































         entfernung
dein wort
         im wind 
flattert


















     hilfslosigkeit 
     luftleere 
     atemlos 
     was immer 
     kommt 
     kommt 
wie es will 
     und rettet 
     dich nicht 




















wo der augenblick 








































































     geborgen 
     warm 
stöβt an 
den rand 
der leere die 




durch die sprache 
mit der sprache 
in sich selbst 
die stimme finden 
dinge 
vor dem wort 
zu denken 
und das bild 
vor dem gedanken 
einfach 









































































































































































     a esperanza é comprensión
           a comprensión é amor
                 o amor é morte.
Ti es morte
    a morte é amor
           o amor é comprensión
                 a comprensión é esperanza.
Ti eras esperanza
   comprensión
        amor e




Nin calor nin touros
mires onde mires, ningún olé
aquí báilase a muiñeira
bébese viño branco e non cervexa.
A auga do mar xélida
o mar bravo
as correntes perigosas
mellor quedas en terra
a non ser que






De camiño xunta ti
      onde estás?
Ninguén te coñece
     quen es?
Sinais especiais
    como es?
Busca un cego
e comparte con el




Os pensamentos no meu peto
fan un furado cara á liberdade
pérdoos
no camiño ao futuro
empedrado con dous mil anos




Ponme unha bágoa nos beizos
e bicareina
aínda que saiba a morte
e a renuncia
aínda mellor 
que se é outro quen a ama



































que se empolica na vida
antes de rachala.
A vida 
só ten unha cara
se lle dás a volta
les a morte.
A porta
da vida está atrancada
o portón
da morte fica aberto.
Os camposantos
agradécenlle a súa vida
aos mortos






e crer na risa
nos bordes
da sombra.
Recortar as curvas 




e espir os bicos
nas mans
do amor.
Quítanlle á tenrura o seu rostro













A través de redes
A través de redes
deixo chover palabras
dun libro non vivido
e cazo as frases
coa man,
aínda que as liñas flúen.
Só en si mesma
confía a forma















































 perder sae caro
 nada
 é de balde
 pagar






















     e enriba
        dos outeiros


















o asentir dos fucsias
cedros á porta
ante as matogueiras mudas
na man
o cheiro do verán
Roxos leva




no valado do esquecemento
comparten comigo o silencio,
non o soño.
Sen valor para volver.
Abro a terra
e escarvo na busca de desexos
ata non poder máis.
O frío dime












a porta fica aberta








o que podes e









































      de distancia
a túa palabra 
      no vento 
ondea 


















    desamparo
    baleiro
    sen alento
    veña
    o que veña
    vén
como quere
    e non
    te salva 




















alí onde o instante 








































































     protexida 








a través da lingua 
coa lingua 
atopar a voz 
en si mesmo 
pensar 
a cousa
antes da palabra 
e a imaxe 
antes da idea
sinxelamente 
deixar que o día sexa día 












































































































sen necesidade dun alias. 
ti estás
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